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Pertimhangan : Setubungan dengan Felaksenaan Kegiatan Mengajar bagiDo*en
Fakultas Ehonomi dEn Bisnis Universitas tshanyangkara Jakarta
Raya sernester Genap TA.202012021 maka dipandang perlu
menugaskan Dosen Tetap dan Doaen Tidak Tetap FakultaE
€konomi dan Bisnis ubhara Jaya unluk melaksefle&*n *egiatan
dimaksud. Untuk itu dipa*dang perlu rnengeluarkan sulal tLlga$'
: a. UU Rl No.12 Tehun 2012 tanggal 10 Agustus 2O12 tentang
Pendidikan Tinggi.
b. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri Ho. Pot :
KEPlOgllXlggSfYBB tan$gal 18 Septembcr ,995 tentang
Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
c. Suiat Keputusan Rekter Nomor: SKop/0864/lll801glUBJ
Langgal 02 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan
Fengarqkatan tlalam iabatan dt Lingktrngan Universitaa
Bhayangkara Jakarta RaYa.
d. Surit Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
$Kepl107A/lll/2020&,&, tangpal 31 Agustu$ 2020 tentang
Kalander Akadamik Semesior Ganiil dan Genap TA'
2020/2m1
p!.rq$Asl(Af'l
Dcsen Tetap Fakultas Ekonomi dan Brisnis universitas Bhryangkara
Jakana Raya yang nama-namanya tercantum dalam larilpiran !PSa$ ini'
1. Melaksanakan Tugas Mengajar pada Fakultas Ekonorni d*n Bisnis
Univereitas Bhalangkara 









UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
1. Dasar : Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik202012021, mengenai perkuliahan
Semester Genap yang dimulai pada tanggal 01 Maret 2021.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ubhara Jaya menugaskan :
Hafizah. M.Pd
3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Bekasi, 22 Februari 2021
s Ekonomi dan Bisnis
P,4
NO MATAKULIAH SKS HARI WAKTU SMT KELAS PRODI
1 Bahasa lndonesia 2 Selasa 08:00-10:30 2 2A08 Manaiemen
2 Bahasa lndonesia 2 Senin 08:00-10:30 2 2401 Manajemen
3 Bahasa lndonesia 2 Senin 10:45-'13:15 2 2402 Manaiemen
Total SKS 6
NIP: 1905420
